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世纪末 20 世纪初约有 800 多人，香港约 200 多
人。⑦19 世纪中期闽南几县就达一千多人; ⑧厦
门 20 世纪 初 期 约 有 1200 人; ⑨ 从 1848 年 到


























































局 8 家，瑏瑩及至 1901 年厦门批信局已达 30 家。











信局分别设立; 1856 年德利批信局设立; 1858
年常丰泰设立。瑐瑣1870 年，汕头又设立了经营泰
国侨汇的致华丰、永华丰和永和丰等批信局，













20 余家，其中代理汕头的共 11 家，而代理厦门














家，潮汕帮较大的有 15 家，较小的 40 余家; 福
建帮较大的约 36 家，较小的 50 余家; 广东帮较
大的有 17 家，其他惠州、高州和雷州等约 50 余
家; 槟城较大批信局有 6 家，其他有 70-80 家，
数目仅次于新加坡。瑐瑨
至于东南亚其他地区，潮汕帮主要分布在
泰国，1911 年时泰国批信局从约 20 家增加到
58 家，分属潮汕、海南和客家; 瑐瑩1914 年有五十
多家，其中 80% 是潮汕帮; 另外安南有 10 余
家。福建帮主要分布在菲律宾和印尼，由于菲
律宾华侨主要是福建人，因此菲律宾批信局基
本上都是福建帮( 7 家) 。此外，印尼有 20 家，
主要分 布 在 巴 达 维 亚 ( 11 ) 、万 隆 ( 1 ) 、日 惹
( 1) 、梭罗( 3) 、三宝垄( 2) 和井里汶( 2) 。广东
帮批信局分布在巴达维亚 ( 1 ) 、日惹( 1 ) 、三宝
垄( 1) ; 嘉应州帮主要分布在巴达维亚( 8 ) 、三















式登记注册的批信局总数为: 1931 － 1932 年分
别为 255、228 家，1933、1934 年总数不明，但从
厦门的数量可知其不少; 1935—1938 年分别为
166、142、137 和 120 家，其中厦门 1931 － 1938
年分别为其他 196、177、174、135、140、116、114
和 26 家( 鼓浪屿有 68 家) 。瑑瑢根据国民政府规
定，批信局以 1935 年总号数为限，此后只减不









局就有 74 家，投递局 18 家，期间实际营业的批
信局先后达 100 家，投递局 37 家，瑑瑣另据日本
三十年代的调查，汕头有 66 处，广东省内其他
各地有 27 处，合计 93 处。瑑瑤1935 年在汕头邮政
局领有执照的批信局计 110 家，其设立海内外
的“分号”共计 790 家。瑑瑥1937 年，仅汕头市注册
批信局有 66 家( 广东其他地方 27 家，共计 93
家) ，瑑瑦翌年增至 85 家。
东南亚地区，20 世纪 20 年代后，批信局更
为兴盛，数量大幅增加。1930 年，马来亚、婆罗
洲、缅甸共有批信局 210 家，印尼 60 家，泰国


































































1938 年 5 月，作为闽南侨批网络的最重要
节点之一的厦门被日军攻占，批信局受到很大





持抗战。因此从 1937 年 7 月全面抗战开始到


























另外东 兴 侨 汇 秘 密 通 道 可 能 有 小 额 福 建 侨
















妥，自 1939 年 10 月 26 日起，每日由汕头局派
差一名乘军车来回押送邮件一次。瑓瑢因此，侨批
数量锐减，1939 年 7 月至 12 月，批信及回批共









23 家，还留在汕头市的批信局尚有 60 余家，但
经日本当局许可办理侨汇的批信局只有 37 家



































的商号总计有 451 家，其中新加坡 80 家，马来
西亚 103 家，北婆罗洲 22 家，东婆罗洲( 荷属)
49 家，苏门答腊 29 家，爪哇 1 家，法属安南 29
家，泰国 118 家。瑔瑠从相关报刊中也可见当时之
兴盛，如 1945 年泰国《中原报》刊出广告的批




单中 有 65 家 经 营 福 建 侨 汇，其 中 多 数 是 批
信局。
国内方面，据不完全统计，1946 年潮汕属
批信局有 153 家，其中香港有 22 家，瑔瑢整个潮
汕地区有 131 家，汕头市由抗战期间 30 多家增
至 73 家，潮安 6 家，澄海 13 家，潮阳 13 家，揭



















































































查，厦门 1950 － 1951 年间申请登记的批信局有
110 余家，尚在经营的 64 家，国内联号 68 家，
东南亚联号 243 家。瑖瑤潮汕方面，在汕头邮电局
登记的批信局有 60 家，下辖分号 775 家，其中
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